













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一 一 7,2215.91,582,655.01
Indicators,米商 務 省SurveyofCurrentBusiness.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第23巻 第3号
表4日 本の主要経済指標


















:1 0.4 75.1 7.3
53年度 20,53111,852 2.2 79.0 p2.3 78.4
4.5
i
54年度 p2,438X13,853 2.0 89.3 13.0 82.0
4.5
55年度 6,76fi07,412 2.1 100.'712.8
87.7 7.0
56年度 20,3585,934 2.2 102.0 1.3 91.3
4.0
57年度 2,141 9,135 2.5 103.0 1.0 93.S
2.8
58年度 34,54624,232 2.7 100.6D2.3
95.9 2.2
59年度 45,60137,015 2.7 100.8 0.2 98.2 2.3
60年度 61,60i55,039 2.6 97.9 Q2.9 100.4 2.3
61年度 101,64894,139 2.8
.. Q10.0 100.7 0.3
61年10月 8,8178,251 2.s 86.7 pl1.3 101.0 o.o

















2月 ・., 7,634 2.9 86.4 09.1 100.2D4.7
3月 9,386 8,487 2.9 86.6 △6.8 goo.s DO.3
4月 8,886 8,152 3.0 86.1 a6.o 101.5 0.3
5月 8,IIO 7,112 3.2 85.9 05.3 101.6 0.1
6月 8,0427,49S 3.0 86.3 Q4.2 lol.s o.8
7月 P8,546P7,171 2.7 87.1 p2.2 x.01.1 0.4
8月 P6,206P5,305 2.8 87.3 X1.1 101..2 1
9月 P8,848P8,384 2.8 87.2 00.2 log.9 1.0
10月 一 一 一
一 一 PIO2.0 P1,0
(注)
総務庁統計局調。






























































































































































































公 的 部 門PublicSector421470571537584645645
民 間 部 門PrivateSector9321,1261,5221,7402,1352,7673,732




,japan公 的 部 門PublicSector142188276311331372391
民 間 部 門PrivateSectorg241,2921,7071,7192,0162,2962,688




公 的 部 門PublicSector7749039851,0831,1301,1961 ,306
民 間 部 門P・avat・Sect・4,3325,1666,2127,1667,6117,?868,218
直 接 投 資
DirectInvestment1・8792・1542・2832,0782,0722,1302,327
米 国 負 債 計T・talLiabilitie・缶161馬0085,790..…7,856亀9381α598
US 公 的 部 門 へ の 負 債
ForeignOfficialAssets1,5991,76Y1・8041・8911・9461・9912,023
そ の 他 部 門 へ の 負債O
therForeignAssets2・5633・2483,9864,9965・9106,9478,575
直 接 投 資
DirectInvestment5458301,0871,2471,3711,6461,830
純 資 産NetAssetsg451,0601,4071362885441-1 ,074














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第23巻 第3号 14





















































































































































デ ッ ト ・サ
























































































































イ ス ラ エ ル
Israel
ギ リ シ ャ
Greece
中 東 ・ア フ リ カiVl
iddleEast・Africa
エ ジ プ ト
EgSTpt
ア ル ジ ェ リア
Algearia
ナ イ ジ ェ リア
Nigeria








'マレ ー シ ア
Malaysia





メ キ シ コ
Mexico
ブ ラ ジ ル
Brazil
ア ル ゼ ン チ ソ
Argentina








(2)地域 別 区 分 は,上 記 資 料 に 基 づ































































































































































































































































































































































































































































































































16商 経 論 叢 第23巻 第3号
表7日 米金利の推移
??????




















































































































(注)年 率%,公 定歩合は期末 。

































































































































































































年r_x喉 国1米 国1英一米 陣1月 喉 国
1米 国 1英一米1
192 X2/27 4.0 3.5 o.5 03/06 4.0 4.0 ⑪
03/05 5.0 3.5 1.5 03/14 4.0 3.5 4.5
08/06 4.5 3.5 1 03/20 3.5 3.5 0
10/01 4.0 3.5 0.5 05/01 3.0 3.5 一 〇.5
X2/43 5.0 3.5 1.5 05/02 3.0 3.0 0
1926of/os 5.0 4.0 1 os/Zo 3.0 2.5 0.5
44/23 5.0 3.5 1.5 12/24 3.0 2.0 1
08/13 5.0 4.0 1 193105/08 3.0 1.5 1.5
127 0/21 4.5 4.0 0.5 05/24 2.5 1.a 1
08/05 4.5 3.5 1 07/23 3.5 1.5 2
X92$02/03 4.5 4.0 0.5 07/30 4.5 ]..5 3
05/18 4.5 4.5 0 09/21 6.0 1.5 4.5
07/13 唾.5 5.0 一一〇.5 10/09 s.o 2.5 3.5
192902/07 5.5 5.0 0.5 10/16 6.0 3.5 2.5
1:1・ 5.5 s.o 一 〇.5 X932Q2/18 5.0 3.5 .5
49/26 6.5 6.0 o.5 02/25 5.Q 3.0 2
10/31 s.o 6.0 0 0310 4.0 3.0 ユ
11/01 6.0 5.0 1 03/17 3.5 3.Q 0.5
11/15 s.o 4.5 1.5 44/21 3.0 3.0 0
11/21 5.5 4.5 1 05/12 2.5 3.0 一 〇.5
12/12 5.0 4.5 0.5 06/24 2.5 2.5 0
193Q02/06 4.5 4.5 0 06/30 2.0 2.5 一 〇.5
02/07 4.5 4.Q 0.5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20商 経 論 叢 第23巻 第3号
























































































































































































(注)(1)OECDStatisticsofForeignTradeによ る。(2)商品分 類 は 圏際 標準貿 易分 類(SITC)に
よ る。(3)米国はF.O.B価 格












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24商 経 論 叢 第23巻 第3号
表11日 本の株式市場
1株(n第1部)場
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表12卸 売 物 価 の 推 移(1980年=100)
WholesalePariseIndexes












































注)日 本 は 口本 銀 行調,米 国 はStatisticalAbstractoftheunitedStates.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30商 経 論 叢 第23巻 第3号




































































































































(注)(1}FinancialTimes,TheEconomist,ブソ デ ス バ ソク月報,国 連MonthlyBulletinof
Statisticsなどに よ る。
② エ コ ノ ミス トお よび ダ ウ ・ジ ョー ンズ指 数 は 月 中 平 晦 ム ーデ ィ指 数 は 月 初 相 場,そ の他 は
月末 相場 の平 均 。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36商 経 論 叢 第23巻 第3号
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